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  Report	  
November	  2015	  	  	  	  Total	  Items	  in	  Scholarworks:	   14,423	  	  All	  full	  text	  downloads	  and	  page	  views,	  November	  2015	   19,738	  All	  full	  text	  downloads,	  November	  2015:	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17,542	  All	  Full	  text	  downloads	  and	  page	  views	  to	  date:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  128,004	  All	  full	  text	  downloads	  to	  date:	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82,166	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  Text	  Downloads	  and	  page	  views	  by	  content	  type:	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  and	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  Collections:	   11,376	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  2231	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  and	  Events:	   	   	   	   	  	  	  2244	  Student	  Scholarship	  and	  Creative	  Works:	   	   	  	  	  1802	  Faculty	  Scholarship	  and	  Creative	  Works:	   	   	  	  	  1078	  Journals:	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  998	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  Text	  Downloads	  and	  Page	  Views	  by	  Collection	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  Scholarship	  and	  Creative	  Works:	  
	  
	   College	  of	  Sciences	  Faculty:	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  588	   	  Library	  Faculty:	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  236	  	   College	  of	  Business	  Faculty:	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  143	  	   Cascadia	  Hazard	  Institute	  Faculty:	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  98	  Anthropology	  and	  Museum	  Studies:	   	   10	  College	  of	  Arts	  and	  Humanities:	   	   	   	  	  3	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  Scholarship	  and	  Creative	  Works:	  
	  	   Electronic	  Thesis:	   	   	   	   1680	  Thesis	  Projects:	   	   	   	   	  	  122	  	  	  
Community	  Projects:	  
	  
	   Earnest	  Arnone	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   580	  Frederick	  Krueger	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   371	  Ellensburg	  History	  Photographs	   	   	   339	  Roslyn	  History	  Collection	   	   	   	   290	  Roslyn	  African	  American	  Collection	   	   182	  Rufus	  Woods	  Collection	   	   	   	   156	   	  Suncadia	  Photographs	   	   	   	   147	  Edward	  Nolan	  Photographs	  	   	   	   	  	  98	  Adam	  Dodd	  Photographs	   	   	   	   	  	  66	   	   	  	  Ellensburg	  Rodeo	  Collections	   	   	   	  	  	  	  2	  	  	  	  
University	  Archives	  and	  Special	  Collections:	  
	  
	  CWU	  Sports	  Statistics	  and	  Team	  Histories	  	   4328	  CWU	  Student	  Newspapers	   	   	   	   2384	  CWU	  Theatre	  Photographs	   	   	   	   1394	  BOT	  minutes	   	   	   	   	   	   1071	  CWU	  Building	  Photographs	   	   	   	   	  465	   	  CWURA	  Interviews	   	   	   	   	   	  407	  Athletics	  Team	  Photos	   	   	   	   	  350	  US	  Government	  Posters	   	   	   	   	  317	  CWU	  Yearbooks	   	   	   	   	   	  186	   	   	   	  Thorp	  Mill	  Collection	   	   	   	   	  	  	  77	  Washington	  State	  Women’s	  Conference	   	   	  	  	  50	  WSNS	  Photographs	   	   	   	   	   	  	  	  67	  CWCE	  Faculty	  Photographs	   	   	   	   	  	  	  50	  Friends	  of	  Brooks	  Library	  Minutes	   	   	   	  	  	  46	  KCWUTV	  Collection	   	   	   	   	   	  	  	  41	  ScholarWorks	  Reports	   	   	   	   	  	  	  34	  CWU	  Theatre	  Arts	  Collection	   	   	   	  	  	  32	  Library	  Lectures	   	   	   	   	   	  	  	  31	  Illuminated	  Manuscripts	   	   	   	   	  	  	  21	  Music	  Newsletters	   	   	   	   	   	  	  	  14	  Khodad	  Kaviani	  Collection	   	   	   	   	  	  	  	  
	  
Sports	  Statistics	  by	  group	  
	  Track	  and	  Field	   1110	  Media	  Guides	  	   	  611	  Football	   	   	  556	  Basketball	   	   	  536	  Cross	  Country	   	  536	  Baseball	   	   	  267	  Wrestling	   	   	  252	  Volleyball	   	   	  130	  Swimming	   	   	  127	  Soccer	  	   	   	  109	  Hall	  of	  Fame	   	   	  	  	  92	  Golf	   	   	   	  	  	  	  	  2	  	  	  	  
Journals:	  
	  Symposium	  On	  Research	  and	  Creative	  Expression	  (SOURCE)	  	   	   	   	   	   	   	   	   2244	  	   	  International	  Journal	  of	  Undergraduate	  Research	  And	  Creative	  Activities	  (IJURICA)	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   998	  	  	  
Top	  Referrals	  by	  Countries	  	  (other	  than	  the	  United	  States)	  Country	  	  	   	  Count	  United	  Kingdom	   	   26	  India	   	   22	  Ghana	   	   14	  Indonesia	   	   12	  Nigeria	   	   11	  Korea	   	   10	  Germany	   	   9	  Philippines	   	   9	  Canada	   	   7	  Pakistan	   	   7	  France	   	   7	  Netherlands	   	   6	  Mexico	   	   6	  China	   	   5	  Bangladesh	   	   5	  
	  	  	  	  
Top	  15	  Downloaded	  Documents	  for	  November	  2015	  
	  
Title	   	   	   	   	   	   	   	   Number	  of	  Downloads	  	  Reaction	  Time	  Differences	  in	  Video	  Game	  and	  Non-­‐Video	  Game	  Players	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   329	  	  Academic	  Self-­‐Efficacy,	  Coping,	  and	  Academic	  Performance	  in	  College	   	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   318	  	  Coesite	  in	  Eclogite	  from	  the	  North	  Qaidam	  Mountains	  and	  Its	  Implications	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   278	  	  "A	  Christmas	  Carol"	  Production	   	   	   	   	   	   168	  	  "Polaroid	  Stories"	  Cast	  and	  Crew	   	   	   	   	   	   167	  	  A	  Study	  of	  Teacher	  Constructed	  Audio-­‐Visual	  Aids	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   127	  	  The	  Science	  of	  Romantic	  Love:	  Distinct	  Evolutionary,	  Neural,	  and	  Hormonal	  Characteristics	   	   	   	   	   	   	   	   125	  	  Safe	  Sex	  for	  Sale:	  Is	  Legalizing	  Sex	  Work	  the	  Answer	  to	  Sex	  Trafficking	  in	  the	  Netherlands?	   	   	   	   	   	   	   	   	   111	  	  "Polaroid	  Stories"	  Cast	  and	  Crew	   	   	   	   	   	   96	  	  "Polaroid	  Stories"	  Cast	  and	  Crew	   	   	   	   	   	   88	  	  1993	  Central	  Washington	  University	  Tennis	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   87	  	  "The	  Duchess	  of	  Malfi"	  Production	  	  	   	   	   	   	   78	  	  Development	  and	  Evaluation	  of	  a	  Borohydride-­‐palladium	  System	  for	  Selective	  Reduction	  of	  the	  C=C	  Bond	  of	  α,β-­‐unsaturated	  Carbonyl	  Compounds	   	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   72	  "Nanawatai"	  Production	   	   	   	   	   	   	   69	  	  "Polaroid	  Stories"	  Cast	  and	  Crew	   	   	   	   	   	   60	  
	  	  
Top	  10	  	  All-­‐time	  Downloaded	  Documents	  November	  2015	  
Title	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Number	  of	  Downloads	  
	  Safe	  Sex	  for	  Sale:	  Is	  Legalizing	  Sex	  Work	  the	  Answer	  to	  Sex	  Trafficking	  in	  the	  Netherlands?	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   6353	  	  Academic	  Self-­‐Efficacy,	  Coping,	  and	  Academic	  Performance	  in	  College	   	   	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   3896	  	  Reaction	  Time	  Differences	  in	  Video	  Game	  and	  Non-­‐Video	  Game	  Players	   	   	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   2246	  	  Managing	  Development	  of	  Fringe	  Areas	  in	  Dhaka	  City:	  "Land	  Readjustment"	  as	  a	  Technique	  for	  Sustainable	  Future	  Development	  Ensuring	  Environmental	  and	  Social	  Justice	  	   	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   808	  	  The	  Science	  of	  Romantic	  Love:	  Distinct	  Evolutionary,	  Neural,	  and	  Hormonal	  Characteristics	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   715	  	  Resonance	  in	  Human	  Walking	  Economy:	  How	  Natural	  Is	  It?	  	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   701	  	  Physiological,	  psychological,	  and	  performance	  differences	  between	  Wii	  fitness	  gaming	  and	  traditional	  gym	  exercises	   	   	   	   	   	   	   	   629	  	  Donald	  Jongeward	  interview	   	   	   	   	   	   562	  	  Touching	  the	  Past:	  Materializing	  Time	  in	  Traumatic	  “Living	  History”	  Reenactments	   	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   545	  	  1968	  NAIA	  National	  Champions:	  Central	  State	  University	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   540	  
Faculty	  Scholarship	  6%	  Student	  Scholarship	  9%	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  Projects	  11%	  Archives	  and	  Special	  Collections	  58%	  
Journals	  5%	   SOURCE	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Downloads	  and	  Page	  
ViewsNovember2015	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  Scholarship	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  Scholarship	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  Projects	  
Archives	  and	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  Collections	  Journals	  
SOURCE	  
